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NYE. MEDLEMMER. 
Livsvarige. 
Albretsen, H., Nygaard, V. Aker. 
· Andresen, N ., Fabrikeier, Kristiania. 
Bull Kjøsterud; Konsul, Drammen. 
De Forenede .Uldv~tefabrikker, Kristiania. 
Gravir, R., Torvmester, Vraadal pr. Skien. 
Hartmann, Aage; Disponent, Bygdø. · 
Heftye, Jobs., Bariki er, Kristiania. 
Heje, K. K., Direktør. Kristiania .. 
Rille, Dahl, Wollert, Kristiania. 
Hvinden, Lars, Gaardbruker, Røikenvik. 
Junge, Jens B., Grosserer, Kristiania. 
Jørgensen, Hans, Grosserer, Kristiania. 
Larsen, Edv., Grosserer, Kristiania. 
Lunder, Odd, Marineløitnant, Horten. 
Morgenstjerne, Bredo, Professor, Kristiania. 
Olsen, Olaf, R., Disponent, Kristiania. · 
Pay & Brinck, Kristiania. 
· Plathe, Erik, grosserer, Høvik. 
Ruud, Thm., Ordfører, Stai st. 
Sars, Bernhard, Kjøbmand, Bergen. 
Segelcke, Chr .. A., Ingeniør, Holmenkollen. 
Sætre Kjæksfabrik, Kristiania. 
Tandberg, 0. W., Ingeniør, Kristiania. 
Torkildsen, Jakob, O.r. sakfører, Kristiania. 
Tranum, 0. G., Fabrikeier, Kristiania. 
Tro Isnes, . Ole, Eidsvold. · 
Wegger, 0., Direktør; Sandefjord. 
Wetteland, 0., Borgermester, Stavanger. 
Wettre; Ragnar, Grosserer, Bækkelaget. 
Ziener, Wilh, Disponent, Kristiania. 
Zimmer, W. W., grosserer, Kristiania. 
Aarsbetalende. 
Aasvang, Arne, Skatvald pr. Trendhjem. 
Arnesen; · P., Fagernes. 
Brækstad, Oscar, Faksdal pr. Namsos. 
Dahl, Edvard, Romedal pr. Stange. 
Duun, 0., Disponent, Faksdal. 
Eid, Hans, A.,. Disponent, Fald. 
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Gillebo, Agmund, Elverum. 
Haga, Gustav .. .Nannstad, __ 
Helgesen, Helge,- Røst 
Holtekjølen, P ., Gaardbruker, Vaaler i Solør. 
Kolstad, Lars, Gaardbruker, Ø. Slidre. 
Kristoffersen, J. P., Murmester, Kristiania. 
Kullerud, John, Vaaler i. Solør. 
Laurantzon, A. B'., Grosserer- Kristiania. 
Lund, H" Blommenholm. 
Lundestad, Nordvald, Mosjøen. 
Magnus G. A., A/S., Kristiania. 
Middelthon, Cornelius, Konsul, Stavanger. 
Moe, M., Kongsvinger. 
· Mohrsen, Odmund, Vernundvik. 
Nilsrud, B., .Gaardbruker, Vaaler i Solør. 
Omholt, Odd, Landbr.kand., Kristiania. 
Preetzrnann-Aggerholm, Direktør, Kristiania. 
Skillebæk, Knut, Braskerudforss st. 
Storrøsten, 0. H., Gaardbruker, Tønset. 
Sørbakken, Kristian, Torvmester, Løiten. 
Tandberg, Tordis, Frk., Flisa. 
Tomter, Andr. Asylforvalter, Hjellum. 
Tvedte, John, Risør Brændtorvlag, Risør. 
Ulvin, Bjarne, Morskogen. 
Ustvedt, Arne, Ø. Aker. 
Øderud, Even, Nakkerud st. 
RESTERENDE AARSPENGER FOR rsrs, 
kan indsendes pr. postanvisning til 
Det Norske Myrselskaps Hovedkontor, 
Bøndernes Hus, Kristiania 
~ inden r ste oktober. 
Aarspenge, som ikke er indbetalt til den tid, blir opkrævet 
pr. postapkrav med tillæg av omkostninger. 
